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 В докладе приведены результаты экспериментальных исследований 
пробоя в разреженном газе импульсным микроволновым излучением со 
стохастическими скачками фазы (МВИССФ) в различных режимах работы 
пучково-плазменного генератора. Ранее было показано, что в МВИССФ 
эффективно осуществляется ускорение заряженных частиц и нагрев плазмы. 
Напомним, что при этом происходит обмен энергией между МВИССФ и 
заряженными частицами, несмотря на отсутствие парных соударений или 
синхронизма в движении частиц и распространении электромагнитных полей. 
Роль частоты парных соударений при этом играют случайные скачки фаз 
МВИССФ, а приобретаемая частицей средняя за период энергия 
пропорциональна частоте скачков фазы. В работах  установлено, что 
аномальное поведение: коэффициента проникновения таких электромагнитных 
волн, условий пробоя ими газа, поддержания СВЧ-газового разряда и 
бесстолкновительного нагрева электронов связаны с прыжками фазы.  
 
 
